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, e ¡ ¡ Los chinos radicados eu estas islas que 
c í o U continuación se espresan, han pedido p a -
saporte para regresar á su pais: lo que se 
* pone en conocimieuto del público en com-
pliraiento del artículo 20 del bando de 20 de 
SDiciembre de 1849. 
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PARTE ECLESIASTICA. 
Dia 8 de Enero. 
SAN FULGENCIO OBISPO. 
Esco Santo, hermano de S. Leandro, S. Isidoro y Santa 
'Florentina, fué natural de Cartagena, del linaje ilustre 
de los Reyes Godos. Desde luego dió muestras de un 
talento despejado para las letras, y salió tan aventajado 
en toda clase de literatura, que por eMa y por cu gran 
virtud lo fué conferido el "bispado de Kcija. Padeció 
. este santo prelado cruel persecución y destierro por 
u,e parte de su cuñado el Rey Leovigildo, imbuido en la 
BrO secta do los Arrinnos; empero al morir esto Monarca, 
encargó i su hijo Reoaredo que se condujese por los 
^consejos de sus lios Fulgencio y Leandro Arzobispo de 
JOtt Sevilla. Escribió algunas .-bras, y especialmente sobre 
gU el misterio de la Santísima Trinidad contra la berejia 
de los Arríanos. Lleno de morecimientos acabó au vida 
en 8 de Enero de 600. 
SANTO DE MACANA. 
SAN JULIAN Y SANTA BASILISA MARTIREá. 
PARTE MÍLÍTAR Y DE MARINA. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIP INAS. 
ESTAIiO MAYOR. 
Orden g e n e r a l del E j é r c i t o de 7 de E n e r o 
de 4837. 
El Escrno. Sr. Capitán general se ha servido 
disponer que m a ñ a n a 8 del corriente desdo 
las once del dia pasen los Srcs. Gefes y oí i -
ciales de todas armas é institutos de este 
Ejercito á cumplimentar, por despedida, al 
Escmo. Sr. Capitán genera! que ha sido de 
estas Islas Filipinas D . Manuel Crespo y 
Cebrian. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la general de hoy para conocimiento del Ejer-
cito y demás clases militares. 
El Coronel Teniente Coronel Gefe de E. M . 
interino, Jul ián de Ribellcs. 
ORDEN GENERAL DB LA PLAZA DEL 7 AL 8 DE 
ENERO DE 1837. 
GEfES DB DIA Dentro de la plaza. El Comandante gra-
duado Capiian D. Domíneo García Masgrau. Pira « i ra -
muro» El Comandante graduado Capitán D. Blas Baños, 
PAR*ÜA El Regimiento Infantería de la Prince.-a 
núm. 7. Rondas Isabel U núm. 9. Visita de provisiones 
y Hospital, Rey núm. 1. Sargmto para el paseo de los eik-
fermoi, Isab-l 11 núm. 9. 
De orden de S. S.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
PART^ DB OFICINAS DB HACIENDA 
Y RENTAS. 
Administración general de Tribuios.—Sección 
de propios y arbitrios y cajas de Comunidad.— 
l).a Juana Afarquez se servirá presentarse en 
esta oficina á enterarse de un asunto que la 
compete, á la brevedad mas posible. Manila 
7 de Enero de 1857—Blas Ginart. 5 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actúa! á las doce de su m a ñ a n a , se sacará 
á pública subasta ante la Junta de Reales Al-
monedas, que se verificará cu los estrados 
de la Intendencia general, la contrata del 
alumbrado público del pueblo de Santa Cruz 
provincia de Manila, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de 400 pesos anuales y 
con arreglo al pliego de condiciones que se 
bailará de manifiesto en la mesa de partes de 
la referida Intendencia. Los que gusten hacer 
este servicio, representarán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Escribanía de Hacienda y Enero 5 de 
iSoT . -O lgado . 5 
Se anuncia al público, que el dia -13 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , se sacará á 
pública subasta ante la Junta de Reales A l -
monedas, que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, la contrata del 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de la Union, bajo el tipo de 
cincuenta pesos anuales y con sugecion á las 
instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten hacer este servicio acud i rán suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Escr ibanía de Hacienda y Enero 5 de 
1857.—Olgado. 2 
Se anuncia al público, que el dia -15 de 
Enero próximo venidero á las doce de su 
mañana , se sacará á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas, que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, la contrata 
del arriendo de los corrales para el encierro 
de animales en el pueblo de Santa Cruz p ro -
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de trescientos ochenta pesos 
anuales con sugecion al pliego de condicio-
nes que desde esta fecha está de manifiesto 
en la mesa de partes de la misma Intenden-
cia. Los que gusten hacer este servicio acu-
dirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Escr ibanía de Hacienda y Diciembre 24 de 
•1850.—Olgado. 2 
ge anuncia al público, que el dia 15 del 
actual á las doce de su mañana , se sacará á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas, 
que se verificará en los estrados de la I n -
tendencia general, la contrata del arriendo 
de la balsa del pueblo de Luban provincia 
de la Laguna, bajo el t ipo en progresión as-
cendente, de doscientos cinco pesos anuales; 
con sugecion al pliego de condiciones que 
desde esta fecha se hal lará de manifiesto en 
es 
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Pronto vendrán los libros do mi mano, 
la térrible palabra tiene escrita..,. 
Imbéciles vosotros que creyendo 
el oráculo oír de la Sibila 
vais á escuchar mi propio pensamiento.,.. 
No se por quó, pero la audacia mia 
cual si un peligro grande amenazara 
cobarde cede y t ímida vacila. . . . 
¿Qué quieres, corazón? . . , . ¿Por qué asi lates?.... 
inofanacion!. ,.! Profanac ión! . . . . me gritas!.. . . 
Me hurlo de tus voces mentirosas, 
cede, yo te lo mando, y si te obstinas 
en tu necio temer, del pecho mió 
sm compasión te a r r a n c a r á n mis iras. 
ESCENA V I . 
l iclores'}1'8"10' IVLA,E:ÍCI0' ^ ^ ^ N 0 ) sacerdotes , so ldados y 
MAJBRCIO, 
Yo te saludo, oh padre dti Jos dioses. 
a c e r c a á m pave lero , y echa u n grano de i n c i e n s o ) 
Que él desde el cielo vuestra voz diri ja 
para decirme la verdad que busco. 
(A v n a s e ñ a de Lucio toman los sacerdotes u n l i b r o , le abren 
yse le ponen delante .J 3 w 
Lucio. 
E n estos libros la verdad divina 
encerrada se encuentra. Yo os invoco 
oh númenes sagrados, que escondida' 
en misterioso arcano la alta ciencia 
del porvenir tené is . . , . Tú que en la Estigía 
T i r e ™ ' y á tus Pin tas 8 
se humilla todo en la región precita-
y tu también que de Pluton al Jado 
—69— 
CARCELERO. 
Ya te dicho 
que yo le guardo, y descuido vivas. 
ESCENA I I I . 
DE.VFTBIO .el CARCELERO, 
(Luego que salen Numenano y los soldados, examina al Carce-
lero si alguien les observa, y después corre á Demetrio y le quita 
la mordaza. 
CARCELERO. 
Ten confianza en Dios, hermano mió. 
Como la luz del sol ardiente viva 
la llama de tu fé. 
DEMETRIO. 
¿por qué así hablas? 
¿Quién eres tú que el alma dolorida 
vienes á consolar? 
CARCELERO. 
Soy un cristiano 
como lo eres tú, de mí te fia. 
DEMETRIO. 
¿Y como, dime, si cristiano eres, 
en este infame oficio te ejercitas? 
CARCELERO. 
Oficio infame, sí, mas de este modo 
sirvo á mi Dios templando la agonía 
de los cristianos que por él padecen. 
Donde sufra tu hermano, vé, mitiga 
sus dolorosas penas, Dios nos dice. 
¿En donde mas que aquí se necesita 
consolar á los tristes? Carcelero: 
Ja mesa de partes de la misma Intendencia. 
Los que gusten hacer este servicio, acud i rán 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor. 
Esc r iban ía de Hacienda y Enero 5 de 
"1857.—Olgado. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia ^ del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , se saca rá á 
subasta ante la Junta de Píenles Almonedas, 
que se verificará en los estrados de la I n -
tendencia general, la contrata del art ículo 
del sello y resello de pesas y medidas de 
la provincia de Tayabas, bajo el tipo en pro 
gresion ascendente de trescientos y ocho pesos 
anuales y con sugecion á las instrucciones 
generales del ramo. Las personas que quieran 
hacer este servicio acudi rán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de 
signados para su remate en el mejor postor. 
Escr iban ía de Hacienda y Enero o de 
• Í857 .—Olgado. 2 
CASINO DE MANILA. 
La Junta de Gobieiao abundando en los 
mismos deseos manifestados por los señores 
socios qae conenrrieron al baile que tuvo 
logar en la noche del 3 del aclual; ha re-
suelto con el mayor gusto y por votación uná-
nime dar un baile estraordinario el día 8 qae 
comenzará á las 9 de la noche, en obsequio 
del Escmo. Sr. D. Manuel Crespo y Cebriau 
primer Presidente fundador de esta sociedad. 
También resolvió que los referidos señores 
socios puedan pedir los billetes que gusten 
tanto de Sra. como de Caballero antes del 
dia prefijado para el baile espresando los 
nombres de las personas á cuyo favor hayan 
de estenderse. 
Lo participo á los señoras socios para su 
conosimiento. Manila 6 de Enero de 1856.— 
El Secretario, Llanos. 
NOTÍCIAS DE!. PAIS. 
I B M . El 29 de Oiciemhre ililimo no 
ocur r í a novedad en esta provincia; los pre 
cios, en los mercados, eran té rmino medio 
los de un peso y dos reales el cavan de arroz 
l impio ; siete reales el de paláy, y dos reales 
y medio el de maiz. 
Tampoco nos escriben nada de 
nuevo de esta provinria; solo tenemos la nota 
de los precios en los mercados, de la cual 
resulta que, el 5^ del mismo mes de Diciem-
bre, estaba el pilón de azúca r de primera y 
segunda á cinco pesos; el paláy á peso y me-
dio el cavan y á diez y nueve reales el de 
arroz. 
CAP!Z. Segua las úlliisas nolicks qae 
tenemos de esta provincia, que alcanzan al 
20 del mes próes imo pasado, habían subido 
los precios del paláy y del arroz, vendiéndose 
á 6 reales y medio el cavan del primero y á 
20 reales el del ú l t imo . 
CACUY^1. Escriben desde Tngaegano 
con fecha veinte y seis del'raes próes imo pa 
sado. 
«Hace cuatro días que está lloviendo y han 
vuelto Jos ríos á desbordarse, perjudicando 
tantas aguas á- la provincia. Efecto de ellas 
se han perdido todos los trasplantes que de 
tabaco se habían hecho en tierras bajas y en 
algunas de las altas y destruido también se 
milleros. Ks lamentable se retrasen tanto las 
siembras en las que se iba adelantando mucho; 
pues en los pocos días que ha habjdo de buen 
tiempo se habían transplantado seis millones 
de matas » 
«Sin embargo de los perjuicios que han 
sufrido los cosecheros, y que son altamente 
sensibles, pues no hay mas art ículo en esta 
provincia que el tabaco y de él dependen ab-
solutamente, se prestan á ejecutar todas las 
medidas que se adoptan para reparar los muí 
tiplícados perjuicios que hasta la fecha han 
padecido.» 
CAMBES. Píueva Caceres 25 de Di-
ciembre: «Después de todas las calamidades 
que en tan corto intervalo de tiempo lleva 
sufrido esta provincia, hay que lamentar otro 
temporal. En el dia 22 de este mes de Di 
ciembre, y después de haber estado fodo él 
nublado, como á las seis de la tarde se for 
marón grandes nubarrones, despidiendo abun 
dan tes chubascos con rachas mas ó menos 
fuertes del Norte. En la misma noche y como 
á las dos de la madrugada, se declaró com-
pletamente el temporal, indicándolo así los 
b a r ó m e t r o s que hay en esta cabecera que ba-
jaron á 29-50 cms., siendo su mayor fuerza 
el Nordeste y continuando por el E. y S O.» 
En este estado siguió lloviendo y venteando 
hasta las doce del dia 25 en que roló el viento 
al sur fijo, empezando á perder su fuerza y 
á dar algunas calladas, concluyéndose entera-
mente el viento á las cinco de la tarde.» 
«Este nuevo azote ha acabado de esparcir 
la desolación en esta provincia, pues cuando 
sus naturales á fuerza de grandís imos trabajos, 
por la falta de anímales de labor en que ha 
quedado la provincia; por haber perecido la 
mayor parte por el váguio del 27 de Octu 
bre úl t imo é inundación habida en el presente 
mes, se esforzaban en resembrar sus campos 
por tercera vez, han visto desaparecer.sus es-
peranzas como el humo; no viendo ya para 
el p róes imo año, mas que una época calami-
tosa y por consiguiente de lúgubre perspectiva.» 
«En la noche del 24, como entre 7 y 8, 
se cayó la mitad de la punta del monte que 
se halla á la entrada del puerto de Pasacao, y 
á consecuencia se elevó el agua del mar como 
á treinta y cuatro pies, habiéndose notado la 
desaparición de dos mugeres solteras, llama 
das Vicenta Folosita y Casimira Francisca y 
un muchacho de unos doce ailos que se d i 
r igían al sitio de Caranan de aquella com-
prensión, los que se sospecha hab rán sido 
sepultados debajo del monte. Ha causado el 
mayor terror á los habitantes de aquel pue-
blo, el rumor que á manera de truenos se 
sintió antes de esta ocurrencia, siendo de ad 
vertir que la noche estaba tan serena como 
hacía ya mucho tiempo no se disfrutaba 
otra.» 
«El precio de los granos en esta cabecera 
son en el dia de ^ y V2 reales el cavan 
de paláy; 5 pesos y un real el de arroz, y 
cuatro pesos y seis reales el pico de abacá . 
L4GI]i\A. Escriben desde Pagsanjan eon 
fecha'28 de Diciembre ú l t imo: 
«En esta provincia no ocurre otra novedad 
que la de haber habido una fuerte y consi 
derable avenida el dia 25 efecto de las con-
tinuas lluvias que se experimentaron en los 
anteriores y recios vientos que reinaron del 
Sur y del Oeste, habiéndose llevado las cor-
rientes algunos puentes y destruido las cal-
zadas del Baybay en la rivera de la Laguna 
que hasta hoy permanecen cubiertas con mas 
de un pié de agua, como también las grandes 
sementeras que en dicho partido se encuen 
tran lindando con la playa. Esta crecida ha 
venida á destruido lo poco que q u e d ó á ¡os 
naturales de aquellos pueblos después del hu-
racán y avenidas del 27 de Octubre úl t imo.» 
«Según los ancianos y antiguos en la pro-
vincia nunca se han conocido, por grandes 
que hayan sido las avenidas, á la altura que 
hoy se encuentran las aguas de la Laguna, 
después de transcurridos ocho ó diez días de 
terminar aquellas, y esto lo atribuyen á que 
la barra de Napindan en el r io Pasig, único 
desagüe que tiene la Laguna se encuentra 
cerrada y sucio a d e m á s el r i o ; y como los 
males que de estacionarse ó no desaguar di-
cha Laguna son grandes para estos naturales, 
por las tierras que tiene invadidas, seria opor 
tuno se procediera cuanto antes á la limpia 
de dicha barra y su r io , en beneficio de la 
agricultura y comercio.» 
«El precio de los cereales no ha sufrido 
al teración alguna.» 
HASBAT^ Y T1C40. Escriben con fecha 
54 de Diciembre de este distrito, que desde 
el váguio sufrido en él, el mes de Setiembre 
úl t imo, ha continuado reinando constantemente 
mal tiempo en todas las Islas que lo compo-
nen. Los precios de los granos han subido 
á su consecuencia y el movimiento de buques 
está casi paralizado. Hasta aquella fecha los 
precios eran: 
El paláy á 4 peso. 
El arroz á 2 ps. 4 rs. 
La brea blanca á 19 ps. 4 "rs. 
La i d . negra á 9 ps. 4 rs . 
El -100 de bejucos á 5 rs . 
ITOY4 E G I J i Tenemos noticias de esta 
provincia hasta el 51 de Diciembre p róes imo 
pasado sin que citen otro punto de interés 
que el de estar el paláy á siete reales cavan 
y á un peso y siete reales el de arroz. 
ILOdOS SUR. Hemos recibido eart^  
Vigan y en ellas no nos participan nad» 
notable. E l precio del arroz era término 
dio de diez y ocho á diez y nueve rea|ei 
cavan. 
HOCOS NORTE. A conlinnacion 
tamos, por pueblos, el precio de los artie 
de comercio según una nota que hemos | 
bido de Laoag con fecha 29 de Dicienj 
¿aoof/. Arroz -15 rs. cavan; pa láy -n 
uyon; manteca 5 rs. ganta. 
San Nicolás. Arroz 42 rs. cavan; paláy \\ 
uyon; algodón con pepita 4 rs. chinanta^ 
teca 4 rs. ganta: aceite de coco 6 rs. g; 
Baiac. Arroz 12 rs. cavan; paláy -10 rs. | 
maiz á razón de -I cuarto por cinco mazot 
algodón con pepita 4 poso por 5 bal.* 
Paoax¡. Arroz \ \ 5(4 rs. cavan. 
Pueno de, Currimao. Arroz - I I 5[4 rs. caí 
Badoc. Arroz 12 rs. cavan; pa láy lt¡ 
uyon. 
Dinqras. Arroz 12 rs. cavan; pa láy lo 
uyon; maiz á razón de 7 rs por mi l maj 
cas; algodón con pepita 8 ps. por pico; rnon 
10 rs. cavan. 
Solsona. Arroz 8 rs. cavan; paláy 8 rs uj 
maiz -10 rs cavan. 
Vmtar. Arroz 9 rs cavan; pa láy 8 rs. m 
fíacarra. Arroz 20 rs, cavan; pa láy l l 
uyon. 
Pasuquin. Arroz -J4 rs. cavan; paláy m 
uyon. 
LA ISABELA. Nos dicen con fecha 20 
Diciembre desde llagan que el tiempo ha 
mejorado bastante en la provincia y los 
secheros aprovechaban la ocasión para h 
los trasplantes del tabaco especialmente 
los pueblos de Cabagan y Tumauini quei 
los que hacía mas días disfrutaban del h 
tiempo. El precio de los cereales no M 
sufrido a l te rac ión . 
. Los khUanles de esta p 
viñeta cont inúan dedicados á la cosecha 
paláy y siembra del tabaco Las vías públii 
siguen en buen estado y cu idándose con¡ 
duidad de su conservación y entretenimíeii 
y los precios han sido, hasta el 50 de I 
ciembre, los 'de 12 á diez y seis reales 
cavan de arroz según sus calidades y puel)| 
y á la mitad p róes imamen te el de paláy. 
S A M . I\e habla ocurrido novedad i 
guna en la provincia hasta el 7 de Diciemh! 
Los precios de cereales en la mismas 
los que á contituacion se espresan. 
E N L A COSTA SUR. 
Cavan de paláy, i peso 2 rs. 
Pico de abacá , 5 ps. 2 rs 
Quintal de cera, 58 ps. 
Tinaja de aceite, 4 peso 2 rs. 
Cantas de mongos, 10 ctos. 
CONTRA COSTA OCCIDENTAL. 
Cavan de paláy, 4 peso. 
Pico de abacá , 5 ps. 4 rs. 
Quintal de cera, 50 ps. 
Tinaja de aceite, 4 peso 4 rs . 
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amigo mió , soy por la doctrina 
que la cristiana religión enseña . 
DEMETBIO. 
¡Abnegación inmensa, santa y digna 
de la sublime caridad cristiana 
que todo en este mundo diviniza! 
CARCELERO. 
Vamos, y no desmayes; tu esperanza 
en tu Dios y Señor ten siempre fija. 
Tribulaciones grandes te rodean, 
el mart i r io te aguarda, mas confia 
en que quien por salvarnos con su sangre 
nuestras culpas lavó, si al bueno humillaj 
no le abandona nunca, y aun mas alto 
al que sigue sus pasos él sublima. 
Yo te bendigo, már t i r valeroso 
de tu cristiana fé; veo cuál br i l la 
sobre tu sien la auréo la gloriosa 
de la inmortalidad; firme camina 
por esa senda que conduce ál cielo. 
DEMETRIO. 
Mis sacrificios el Señor reciba. 
ESCENA I V . 
DEMETRIO so lo . 
¿Mas que concierto es ese que se escucha 
y que á la adoración de Dios convida? 
(Cantón dentro . ) 
Venid, venid con nosotros, 
alegraos en el Señor , 
Rey de Reyes, Dios de dioses, 
nuestro amparo y nuestro amor, (Repiíen.) 
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Már t i res son que corren á la muerte, 
que ya su patria celestial divisan, 
y al Señor alabando, dan al mundo 
que no les conoció su despedida. 
Yo alcé m i voz al Dios de las alturas 
de mi t r ibulación el triste dia, 
y vi su mano sobre mí extenderse, 
y m i dolor cesó, y m i alma tranquila 
en inefable gozo se b a ñ a b a , 
y en el amor sagrado se dorraia.... 
Tus obras, ¡oh Señor! y tus designios 
humilde a d o r a r é ; y en la vigil ia 
y aun en el sueño el nombre santo tuyo, 
se rá m i amparo en la borrasca impía . 
Que santas y sublimes, Dios clemente, 
hacer supiste las eternas vías 
que conducen á tí! ¿Quién cual tú g í a n d e ? 
¿Quién cual tú omnipotente? ¿Cual imi ta 
de esos dioses mentidos y embusteros 
á nuestro Dios? Ante su excelsa vista 
todos desaparecen como huyen 
de la luz las tinieblas. ¡Cual admira 
los prodigios que hiciste, el mundo todo! 
Tú red imís tes á t u grey cautiva, 
del mar las aguas á tu voz se abrieron, 
temblaron los abismos, y la impía 
egipcia gente en las salobres olas 
sumergida encont ró su total ruina. 
Levánta te , Señor , y tú mí causa, 
divino juez, como tú causa mi ra . 
ESCENA V . 
El teatro representa la misma decoración que al pr incipio 
del primer acto. 
Lucio solo. 
Preparémos lo todo antes que llegue 
del conjuro la hora convenida. 
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CONTRA COSTA O R I E N T A L . 
Cavan de paláy 1 peso 
Pico de * | f - _ ? rS-
Quintal -le cera, 29 ps. 
Tioaja de aceite, 6 i s . 
ZAiíSUUS. Según escribea de esla 
provincia el precio del arroz era hasta el 
27 del mes próesimo pasado el de-12 a 1-4 
o i l c ^ v n n se^un su calidad y de cuatro 
T i u a t r o ' " 'med io reales igual medida de 
naláv Los' naturales continuaban en vanos 
Z o i l o s dedicados á la c.ega de palay y en 
Stros donde se ha conclmdo esta operación, 
en la composición de Pue^tcs ^ ,ca ^ 
NOTímS^D^ KÜROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en l a Nación. 
En Jerez de la Frontera en el distrito v in í -
fero mas importante, lia sido este ano tan 
escasa la cosecha de vino que apenas llegará 
á la tercera parte de la de otros anos. La 
calidad del mosto debe ser escelente en el 
que procede de uva sana, pues la vendimia 
se ha hecho con muy buen tiempo; pero 
desgraciadamente el otdium ha dañado gran 
parte de las vinas, y se teme que el vino 
de esta procedencia no sea bueno M u -
chas viñas han dado á media bota, poco 
mas por aranzada, otras á una, pocas á dos 
v ha sido un fenómeno la que ha llegado á 
tres. El mosto se ha vendido hasta 6o pesos 
á la piquera. 
A últ ima hora llegan a nuestras manos 
los periódicos de Palma de Mallorca, que 
alcanzan al martes 50 de Setiembre. Ségam 
la orden de la plaza de la capi tan ía general 
de aquella isla se encarga el gobierno mi-
litar de Palma al señor coronel don Cayetano 
Ulloa, pues con objeto de restablecer su 
salud,' debe partir de dicha ciudad el general 
señor don Antonió Mar ía Gar r igó . El 29 
llegó á Palma el señor don Agustín Sevilla, 
nombrado secretario del gobierno civi l de 
aquella provincia. 
En Igualada se acaba de firmar un com-
promiso para el establecimiento de dos nuevas 
fábricas de vapor, aprovechando para la una 
el ancho terreno y paredes del que fué in-
cendiado en 18 58, perteneciente á don Antonio 
Vila, uno de los principales de Cata luña 
Se han repartido acciones por un capital de 
600,000 duros, y entre los primeros accio-
nistas se cuenta al conde de Reus. Las obras 
deben empezar muy pronto. 
l 'ara m época en que debe celebrarse la 
feria de Sevilla, tendrá lugar en aquella ca-
pital una esposicion de agricultura é indns 
tria de los reinos de Estremadura y Valen-
cia que ha sido concedida por los ministerios 
de Fomento y Gobernación. La esposicion 
tendrá lugar en el alcázar, cuyo edificio ha 
sido cedido por S M . para este objeto á la 
sociedad de Fomento y emulación, y el arreglo 
y dirección de ella estará á cargo del señor 
don Pedro Ibañez, digno presidente de dicha 
sociedad. 
Según un periódico de Málaga, parece ser 
que en algunos pueblos de aquella provincia 
se está persiguiendo á los que llevan bigote, 
con objeto de que se lo ¿quiten, lo cual 
han conseguido ya de muchos: nos parece 
imposible que autoridades delegadas del go-
bierno de S. M . , siquiera sean alcaldes de 
Monterilla, se ocupen de semejantes pueril i-
dades irritantes, opuestas á la justicia, á la ra-
zón y buen sentido: ¿cómo habremos de pro-
gresar jamás los españoles en tanto fijemos 
nuestra atención en cosas tan pequeñas y 
mezquinas? 
Nuestra construcción naval, dicen de Viz 
caya, uo cesa un momento, y nuestros asti-
lleros se encuentran cada día mas animados 
y concurridos. 
Hace catorce días, que desde el astillero 
del jóveu é inteligente constructor señor ü r e 
sandi, cayó al Nervion un bergant ín llamado 
Wapoleon, y ayer desde las gradas inmediatas 
beso las mismas aguas otro bergantín del 
mismo constructor denominado I t a m o n , que 
mide H 2 pies de eslora, -105 de quilla, 25 
de manga, 15 y medio de puntal con 15 
pulgadas de astilla muerta. 
El í t a m o n cayó con toda la arboladura en-
cima, hasta los juanetes cruzados, enchapado 
y empernado en cobre; en una palabra, pronto 
¿ívf r la ca^8a• Es ^ mi iyu i rosa ñicha y 
sólida construcción, dis t inguiéndose pur su 
popa cuadrada, antigua forma que vuelve á 
estar en uso y que con ella se han cons 
truido algunos de los úl t imos buques. Esta 
nueva obra del señor Uresandi le acredita 
M "uestros mas aventajados constructores. 
Mandara el I t a m o n el capitán don José 
uresti, y es su armador don Manuel L . Berjé, 
de este comercio. 
n.^1 iado d® las 8radas de este buque hay 
armados un bergantín y un bergantin goleta; 
este de grandes dimensiones, mayores que 
aquel, y sobre las gradas del /¿amo/» vase á 
P r otro nuevo casco. 
a^tnL marles„ también cayó al rio desde el 
astuiero de Ripa, dirigido por el señor Arana, 
u u uergantin llamado Jutio, cuyas medidas son 
Ja i n q!íilla' 28 de m a n ° a y 16 de P ^ t a l . 
r n A ^ FACHA DEL Juh0 manifiesta el hábil 
compás del señor Arana, tan acreditado como 
r a v A 0 ; L bergant ín que ahora nos ocupa, 
^ y o también con toda la guinda cubierta. 
Contiguo á los picaderos de este buque 
hay varios de diferentes t amaños ; entre ellos 
dos corbetas, y sí añad imos los que se le-
rantan en el Dique, Olaveaga y Denslo, fá-
cilmente se comprenderá que la construcción 
naval en Dílbao es un ramo tan importante, 
como que no hay quien con él rivalice en la 
Pen ínsu la . 
En un periódico de Bilbao leemos la si 
guíente relación acerca de la recolección ob-
tenida en Vizcaya: 
«Las vendimias acaban de efectuarse en 
Vizcaya, y los rendimientos que han produ-
cido son tan cortos, que apenas merecen 
llamar la a tención de ninguna persona aficio-
nada. Esto no obstante, nos cabe la satis-
facción de poder anunciar que el oidium pa-
rece querer desaparecer de algunos de nuestros 
distritos yiniferos, en los cuales, aunque la 
invasión ha sido dura y cruel, no ha causado 
los estragos que en los años anteriores. Al 
ganas especies, sobre todo de uva blanca, 
han sufrido bastante menos, y aunque la co 
secha es sumamente escasa, lo poco recogido 
está sin la enfermedad y el grano muy bien 
sazonado. Esta circunstancia se presenta en 
todas partes en donde se ha cosechado en 
Vizcaya, por lo que los chacolíes de este 
año serán dulces y sabrosos. 
En Burdeos y algunos de sus distritos las 
cosechas son mejores que se esperaban, y 
el bajo Medoc, el Bourgeois y algunas prin-
cipales localidades, da r án muy buenos rendi-
mientos. A pesar de estas noticias satisfac 
lorias, los precios de los vinos permanecen 
bastante subidos. 
De los distritos riojanos, que son los que 
mas principalmente trabajan con nosotros, 
hay variedad de opiniones en lo relativo al 
resultado de las cosechas, pues al propio 
tiempo que se aseguran buenas recolecciones 
en unos, en otros parece que. han sido su 
m á m e n t e escasas. De las calidades háblase 
también con variación, y todo nos hace creer 
que aunque la cosecha ha sido mayor que 
en el año úlLimo, los precios no sufr i rán 
grandes alteraciones. 
La cosecha de maíz, que como saben 
nuestros lectores, se creía perdida en Vizcaya, 
ha mejorado notablemente á consecuencia de 
las lluvias y el buen tiempo que seguímos 
disfrutando desde fines de Agosto. 
Esceptuando las cosechas de los terrenos 
que fueron casi abrasados por los escesivos 
calores caniculares, los d e m á s , generalmente 
presentan buen aspecto. La espiga del maíz 
no es grande pero está bien granada y han 
faltado muy pocas en las cañas . En cambio 
estas son cortas pero bastante robustas. La 
Providencia nos ha concedido, en medio de 
nuestros grandes temores, un bien que nunca 
podremos apreciar debidamente. 
Con.secuencia de estos mismos temores fué 
la sabía disposición tomada por nuestra a u -
toridad fural en los momentos de mayor trí 
bulacion. Merced á su iniciativa y á la filan-
trópica cooperación de nuestra clase mercantil 
y propietaria, el país vascongado se halla 
hoy á cubierto de toda eventualidad. En el 
puerto y en los almacenes se reúnen muy 
gruesas cantidades de maíz, y sus precios han 
declinado estraordinariamentc. Los agiotistas 
que hac ían pagar 6 i y 70 rs. la fanega de 
maíz en algunas villas del Señorío hace dos 
meses, hoy se ven obligados á cederlo á 42 
y 45 rs. vn . E l maiz. estranjero cuesta aun 
menos, siendo sus calidades escelentes. 
Con el trigo y el pan acoute.ee un fenómeno 
bastante notable en Vizcaya. No tenemos trigos 
de Castilla sino en cantidades muy escasas, 
pero el del pa í s va apreciando copiosamente 
en nuestros almacenes. Desde Burgos aquí no 
hay un pueblo en donde este grano cueste 
menos que en Bilbao, y por lo que hace al 
pan, estamos sóguros que aun en el mismo 
Valladolid, centro principal de los grandes pro-
ductos de subsistencias, no le comen mas ba-
rato. Esto es debido á las buenas disposicio-
nes llevadas á cabo por nuestras paternales 
autoridades, tan previsoras como celosas del 
bienestar de sus administrados. Y estas ven-
tajas pueden todavía llegar á ser mas patentes, 
si como esperamos, se presentan en la plaza 
algunos acopios de otras clases de granos. Te-
nemos noticias de que no t a rda rán muchos días 
sin que lleguen fuertes partidas de aluvías y de 
garbanzos, y estas recaladas refluirán en be 
neficio del vecindario b i lba íno . 
Alhagüeño es, en medio de la carestía que 
deploramos todos, considerar que en la vil la 
y aun en el país que habitamos, las subsís 
tencías abundan y que sus precios son mas 
bajos que en otros mas favorecidos por sus 
especiales c i rcus tancías para la p roducc ión . 
Este bien inapreciable es debido á los que 
con lino y previsión, nunca bastante alabados, 
supieron contener la marcha de la mala es 
peculacion, y contribuyen á estirpar el abuso, 
abriendo paso á las transacciones generosas, 
y escluídas de todo agio y avaricia.» 
Ayer, con motivo de los días de S. M . 
el rey, dicen de Valencia con fecha 5 del 
actual, hubo gran parada en la Alameda Vieja. 
A las cuatro en punto se hallaban formadas 
las fuerzas de todas armas que guarnecen 
esta cuidad en el punto designado, apoyando 
la cabeza en c¡ puente del Real, siendo revista-
das por el Escmo. señor capi tán general de 
este distrito, acompañado del estado mayor 
y de la correspondiente escolta. Terminado 
este acto desfilaron las tropas por delante de 
S. E. en columna de honor, re t i rándose bas-
tante tarde á sus cuarteles. 
Nada notable ofrecen las noticias que 
hoy recibimos de Castilla la Vieja. En el 
mercado de Valladolid cont inúa siendo escasa 
la concurrencia. Las compras de trigo para 
cubrir compromisos se verifican á 58 rs. faneza 
de 92 libras. En Arévalo, de 58 á 61 . En 
Tordesillas, de 60 á 65. En Navas del Rey, 
á 59 
Las noticias que ayer recibimos de la pro 
vincía de Santander corresponden al 5. En el 
mercado do harinas de ia capital se han ve r i -
ficado en los úl t imos días algunas operaciones 
de primera á los precios de 25 7|8, 26 y 26 
arroba disponible. Lo que mas ha llamado 
y está llamando la atención, no es ya la com-
pra real y efectiva de las harinas; sino el 
arreglo de diferencias de precios en los con-
tratos vencidos, en los cuales por no perju-
dicar ya mas el mercado, se rehusa comprar 
para entregar. No puede esplicarse de otro 
modo que habiendo harinas ofrecidas á 26 
reales, se hayan liquidado algunas diferencias 
al tipo de 26 l [4 Las obras de esplanacion 
y de fábrica de la sección tercera del ferro-
carril tocan ya á su té rmino . Está navegando 
un vapor que trae los puentes de hierro, y 
en el Barcelona han llegado los operarios 
especiales que deben hacer el claveteo. Tam 
poco hab rá dilaciones por parte del material 
de esptbtacion, que se halla listo ó al is tándose; 
y mucho de ello ya embarcado, y lo demás 
dispuesto para serlo De manera que concur-
ren todas las probabilidades para creer que 
las nueve leguas de Reinosa á Alar se abr i rán 
al servicio público en Enero p róx imo. 
En la provincia de Gerona hay verdadero 
furor por la perforación de pozos artesianos 
El precio de los cereales comienza á declinar. 
Por la parte de la montaña , como en el resto 
del Principado, la tranquilidad es perfecta 
Ya ha salido de Barcelona la comisión de 
aquel municipio que ha de representar á la 
capital del Principado en la ceremonia de la 
traslación de los restos de don Jaime el Con 
q u í s t a d o r . 
Hay esperanzas de que vuelvan á abrirse 
algunas de las fábricas que se habían cerrado 
meses a t rás en Vich . 
Dice el Diario Mercanlil de Tarragona que 
en breve va á empezar nuevamente el derribo 
de la muralla de aquella capital, trabajos que 
se espera no volverán á interrumpirse hasta 
que aquella desaparezca. 
La recolección de la uva, que acaba de 
verificarse en nuestras provincias del Norte, 
ha dado escasísimo producto. Sin embargo, 
el oidium parece va desapareciendo. Algunas 
especies, sobre todo la uva blanca, han su -
frído bastante menos, y aunque la cosecha 
es sumamente escasa, lo poco recogido está 
sin la enfermedad, y el grano muy bien sa-
zonado. 
En la Rioja ha sido muy desigual la cose-
cha: en unos distritos mala y en otros buena. 
La de maiz, que se creía perdida en Vizcaya, 
es regular gracias á las lluvias sobrevenidas 
úl t imamente 
En Castilla la cosecha de uva es abundante 
y sana, y promete un vino r iqu í s imo. 
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E S T R A N G b m 
Leemos en E l Correo de UUramat . 
SITUACION FINANCIERA DE F R A N C I A . 
Al mismo tiempo que el Banco de Francia 
adoptaba las medidas restrictivas que acaba-
mos de indicar, el gobierno publicaba en el 
Monitor á manera de un informe dirigido al 
emperador por el ministro de Hacienda, el 
cuadro de la situación financiera de la Fran-
cia. Este documento establece de un modo ir-
refutable que la situación económica del país 
es fundamenlalmenle buena, y que los apuros 
actuales solo dependen de causas pasajeras. 
Sin embargo, como es evidente que la espe-
culación que se ocupa en escojer monedas 
para desacuñar las causa un daño á la fortuna 
pública que no podría ser tolerado, el gobierno 
está decidido á reprimirla por todos lós me-
dios que le acuerdan las leyes. 
Las circunstancias que hemos atravesado, 
dice el ministro de Hacienda, han sido muy 
difíciles. Todas las calamidades han caído á 
un tiempo sobre la Francia: la guerra, el có-
lera, las inundaciones, la prolongada escasez 
de víveres. En otras épocas habr ía bastado 
una sola de estas plagas para agotar las fuen-
tes de la riqueza y del trabajo y producir 
perturbaciones en el Estado. Sin embargo, 
nunca ha sido mas completa la seguridad; 
nunca ha estado mas desarrollada la actividad; 
nunca ha sido mas rápida la progres ión de 
las rentas públ icas . Los apuros han venido 
de la misma prosperidad, de un esceso de 
confianza. E l presupuesto de ^ 5 5 presentaba 
un déficit de 100 millones, y se ha reducido 
á 79: el de ^S56 no presenta mas que un 
déficit de 50 millones. 
Estos resultados son debidos al aumento 
de las rentas indirectas que ha llegado á la 
enorme suma de 65 millones en 1855, sin 
contar 55 millones de derechos nuevos. Se 
habían atribuido á la Esposicion Universal, 
pero sin razón, puesto que al escedente del 
primer semestre de 185G sobrepuja al de 1855 
en 56 millones. "Los nueve primeros meses 
de este año dan ya un aumento de 72 mí 
llones sobre las previsiones del presupuesto, 
lo cual hace esperar que, por la primera vez 
de muchos años acá, el presupuesto de -1856 
presentará un equilibrio en unos tiempos es-
cepcíonalmente difíciles. 
Según la opinión del ministro, la depre-
ciaciou raomeutáaea de los valores públ icos 
depende de eausas inesplicables, pues no nace 
de falta de dinero, ni de una disminución 
de capital en Francia, puesto que los estados 
de la aduana prueban que desde 1850 la 
Francia ha recibido del estranjero mas de 800 
millones mas de lo que se ha esportado. No 
puede tener por causa mas que una escesiva 
plenitud de valores, una exageración en la 
especulación Toda mercancía pierde de su 
valor en proporc ión de la cantidad, si escede 
de las necesidades y recursos posibles. Los 
recursos de ia Francia son inmensos, pero 
no ilimitados. La escesiva plenitud de los 
valores que, en general, reposan sobre era-
presas sér ias , una vez hallada salida, no tar-
da rá en subir el equilibrio, porque la base 
es sólida. Las medidas adoptadas por el 
Banco eran necesarias, dice el ministro, en 
atención á que los descuentos iban tomando 
proporciones exorbitantes y los ingresos en 
caja disminuían con rapidez (1). Se necesitaba 
pues un remedio inmediato. E l Banco, al paso 
que detiene el mal, no causará graves pertur-
bacinnes al comercio, y sus recursos, reno-
vados con mas frecuencia, le pe rmi t i rán hacer 
descuentos mas numerosos. Los p ré s t amos 
serán mas cortos, pero mas multiplicados. 
Así, bajo el imperio de medidas semejantes 
tomadas el año último por iguales causas, el 
Banco no ha dejado de descontar por menos 
de 600 millones durante los meses de Octu-
bre, Noviembre v Diciembre 
El ministro de Hacienda termina su informe 
diciendo que la situación del Tesoro es esce-
lente. 
Los dos primeros emprést i tos hechos para 
la guerra están saldados, y los plazos del 
úl t imo so pagan con puntualidad. Las rentas 
públ icas se aumentan, los impuestos ingresan 
con exactitud y hasta con ant ic ipación; afluye 
el dinero á las cajas públicas, y el pago del 
úl t imo semestre de la renta ha dejado al Te-
soro con una reserva do ciento diez millones. 
De. consiguiente la s i tuación rentística de 
la Francia es escelente, como se vé, y no 
autoriza ninguna inquietud. Debemos pues 
esperar que se logrará bien pronto triunfar 
de las inquietudes del momento, sin graves 
sacudidas. Cu. D'AMYOT. 
LOS VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
Hace algunos días anunciábamos que el 
gobierno francés se ocupaba formalmente de 
la cuestión de los vapores trasat lánt icos, y 
que ya tres grandes compañías le habían 
sometido sus proyectos y sus medios de ac-
ción. Desde entonces no se ha vuelto á hablar 
del asunto, y el Cuerpo legislativo llegó á 
separarse sin que recibiese para su exámen 
ningún proyecto Sin embargo, la cues t ión 
no ha perdido nada de su importancia, y su 
solución cont inúa siendo una de las necesi-
dades (Je la época, pu's el movimiento de 
los cambios entre los continentes europeo y 
americano se aumenta sin cesar. Cuando el 
comercio se hacia esclusivamente con la len-
titud de la marina mercante, los vapores 
ingleses y americanos bastaban en rigor para 
los .transportes de los viajeros y la corres-
pondencia de Francia á Uiiramar; pero hoy, 
como es preciso que el transporte de viajeros, 
correspondencia y mercanc ías se haga mas 
de prisa; como las relaciones entre la Francia 
y la América han tomado desde hace diez 
años una estensiou considerable; como el 
largo monopolio de los vapores ingleses ha 
proporcionado á la Inglaterra riquezas consi-
derables; como en fin no es dudoso que 
cuando salgan de los puertos de Francia 
lineas de vapores, la Francia, cuyos ferro-
carriles se hallan en comunicación con los 
de todas Jas capitales de Europa, l legará á 
ser el centro del comercio del mundo, es 
urgente que el gobierno francés tome una 
decisión si no quiere que se le adelanten 
Ambéres , Brema y Genova, que amenazan 
tomar la posición. 
No pedímos nosotros esta concesión en 
beneficio, ó como órgano de una compañ ía ; 
nos importa muy poco que sea la compañ ía 
de servicios mar í t imos del Medi terráneo, la 
compañía Gauthicr, la compañía Marziou ú 
otra cualquiera la que obtenga el privilegio 
que todos reclaman, pues todas ofrecen Jas 
garant ías necesarias de buena esplotacion y 
sus capitales están dispuestos; lo que quere-
mos es que la cuest ión de -los vapores tras-
atlánticos, de tan poderoso interés para el 
porvenir, para la industria, el comercio y la 
honra del pabellón francés, y sobre todo para 
nuestras relaciones con los países de ultra-
mar, reciba una pronta solución. 
Esta parece ser también la opinión del go-
bierno francés. Se asegura que está determi-
nado á concluir los estudios para fines de año , 
y ya las compañías solicitantes han recibido 
aviso de llevar á la comisión que entiende 
en el asunto todas cuantas observaciones tienen 
que presentar todavía y las nuevas condicio-
nes que podrían tener que añadi r . Así pues, 
nos prometemos que no t r a scur r i r á el mes de 
Enero próximo sin que este asunto haya re-
cibido una solución definitiva é irrevocable. 
Cn. D'AMTOT. 
(1) Las mismas causas producian ai mismo ti«mpo 
en Lóndres iguales efectos. El Banco de Inglaterra 
ha entregado diai¡amenté mas de 25 milloues durauta 
toda la semana del i8 de Setiembre al 3 de Octubre, 
y el sábado, día 4, mas do loo millones. En el tras-
curso de esa misma semana la importación solo ha 
consistido en 8.750,000 francos, y U esporlacion ha 
ascendido á 59 millones. Esto es ¡lo que ha forzado al 
Banco ¿ subir el precio de su descuerno & 6 y 7 p. 0(0. 
Por la fragata española B E L U COTEN, se ha recibido 
en esta imprenta un ^ran surtido de papel cataílau de la 
acreditada fábrica baccelóaesa de Romaní, que se espenderá 
á los precios siguientes: Ps. Rs. 
De primera superior 
De segunda Fupprinr. . . . . . . 
TAMBIEN HAY DE VENTA. 
Papel de planos pliego. . . . á 
Papel contíi.uo de buena calidad, resma. 
I d . para documentos que no sean de interés. 1 4 0 
Id. jaspeado de diferentes colores. . . . 3 4 0 
^SADECOÜISIO] 
DE 
A. BLANCO. 
Para el sábado 10 del corriente de 7 á 9 de su noche venderé sin reserva 
varios eídátos y muebles, tales como quinqués , lámparas, mnidnras, dora-
das de varias clases y tanuños , elefantes apiradoro-s sillas, una. partida 
de papol cat'ilan, una id. de id. do color para luicuaciernar, gramáticas 
francesas, inglesas y italiana?, por el niólodo do Ollendorlf, piezas de lienzo, 
gamusas. perfumería, carruajes y caballos. 
Ei regimiento de Lanceros de Imw paga de 2S .1 SO 
pesos en plata los caballos que se le trai^sn al cuartel de Utgic con las 
calidades necesarias al servicio, alzaiia de seis cuirtas y dos dedos lo 
menos y edad tío cuatro á seis años; se admiiirán caballos de siet- años 
con tal que tengan seis cuartas y tres dedos y las demás proporciones de 
robustez y buena conformación que son necesarias para ol servicio del 
arma. 
Binondo 3 de Enero de 1857.—El Oficial Comisionado, Vicente Pavón. 3 
Sa Hegimií uto nang í'abalíetT\ Lacenros de Luzoo, asg 
sinomann macupagdala nani< cabayo sa cuartel nang Misicnang Dragón ba-
bayad nang dahuang puot lima, tíangpng limanfe puong piso at pilac ana 
ibabayad sa cabayo. anopat an-i edad náng liayop ay apat na taon h'an-
gang anim, ang tass anim na dangeal, al daUuang daliri na linalangap 
sa servicio, gatypn din namang linatnngap áng tnay edad na pitó.ng laon, 
at anim na dangeal, al tatlong daliri . lalol lalona cong may mabuting 
hecbura na mababagay sa servicio nang ("aballetía. 
Binondo 3 de Enero de 1857.—Ang oficial na namamabala, Vicente 
Pavón . 3 
Ing R^ginaicnlo Caballma Lanceros de Luzon mamayad 
yang aduang pulul lima ó limang pulung pesus á salaping tune, caring 
cabayuna daralara quing cuartel na ning Misic dapot musang mag silvi 
ya q'uiug servicio na ning Ari ; dapot ing sucad na anam á caran^an 
ampón aduan taliri, dapot musang ing edad na apat ó anam á Banua, 
paintulutan danoman ding cabayung tia püung Banua dapot mbsan'g atin 
yaog anam á carangan ampón atlung taliri, laluna nung atin yang ichura 
at ma«anting ya catauan á dapat yanp mag silvi quing servicio na ning A r i . 
Binoñdo 3 da Enero de 1857.—Ing oficial á comisionado, Vicente 
Pavón . 3 
m a m \ m m m - ? m SI^GAPORB. 
Habiendo motivos que impidan la salida do diclio buque el juéves como 
se babia propuesto, dará la vela «in/'a/la nmgwna el viérnes 9 del corriente 
¿ las sfh de la larde, antes de cuya hora se suplica á los Sres pasa-
geros que estén é bordo. 
Recibirá carga en todo el dia de juóvos, y tiene aun comodidades para 
algunos mas pa»ageros. rimilh Bell & G0 1 
Se desea Helar un fcarce de porte de 700 á 800 picos 
do abacá, al que le convenga este fleto puede avistarse con el que sus-
cribo para su ajuste. Alejandro Roces. 1 
Los que deseea desajenar sns accioues en las So-
ciedades de Fianzas Filipinas. El Banco de Isabel II v la de Fiamas ma-
rítimas la Espeianra, pueden acudir á la casa núm,1S calle de Palacio, 
para bacer proposiciones que gusten el qu i desea comurarlas. 
Josó Nicolás Mo'ina. 
ED ía noche del lónes 20 de Diciembre íiliirao, se ha es-
capado de la casa de D. León del Barrio del pueblo de Sla, Cruz estra-
nnnos, una criada doméstica nombrada Modesta, natural del pueblo de 
Cainta y d • trece á catorce años do oitad, llevándose cantidad de d i -
nero. Se suplica á la persona á quien so presento á servir se sirva pre-
sentarla al Tribunal do mestizos de diclio pueblo ó al mismo D. León, 
quien lo dar* i!7ia buena gratificación ó se lo agradecerá infinito 1 
... OiE.VTiS Y DFnTÍAÜURAS 4RTÍF1GI4LES. 
Habienío fallado en la mañana del 6, nn par de faroles 
de carruage, en la casa del canónigo D. Félix Valeniuela, se suplica á la 
persona á quien llevase á vender, se sirva letenerlo, y dar aviso en la casa 
que hace frente á la de Doña Polenciana do S. Agustín, donde dará las 
gracias ó gratificación. 2 
LOS S R E S . RülTIIIEK Y ¡HEVER. 
Plateros, gravadores, engasladores, doradores, plateadores y ensayadores 
de metales, piara da a. Gabriel. 
Tienen el honor do anunciar al publico de Manila y do las provincias, 
que acaban do recibir una partida do bisule'ia do luto, cadanas largas y de 
chaleco, cruces y otras alhajas-, hay también algunas piezas de Ruoíz como 
cubiertos, platos, loteras etc. etc. etc. 
Ü. José S. Lalley cronomelrisla y relojero de Lóo-
dres, tiene el honor de ofrecer sus servicios al público en todo lo que 
perloneco ¿ su profesión, sus precios son muy moderados y garantiza las 
obras que haga por el término de un año. 
Calle del Rosario frente á la igiesia de Binondo. 
Üaguerreol ipo—Helra tos , vislas, copias de caadris, 
eslátuas sobre placas de metal con marcos y cajitas. Las muestras están 
de manifiesto en la morada del artista que ofrece sus servicios al publico 
en lo concerniente a retratos en la calle Real do Santa Cruz que conduce 
á Qniapo casa de dos pisos donde vivió el dentista. 
Se alquilan dos grandes bodegas en la casa que ocupa el 
Instituto de Reyes, en Sta. Cruz, Isla dei Homero, y en la misma darán 
razón. 4 
La cass de la calle de la Íé\m esquina al álrio de ^an 
Francisco, se alquila por su Administrador D. José Aguirre, quien vive 
en Binondo callo del Hosario. 3 
Kn Binondo caüe del Rosario casa de I). José Aguirre, se 
arrionda una magnifica bodega sobre el rio. situada en la Escolia inmediata 
á la prensa do abacá de los Sres, Sturgis y C*. 3 
ESTR4CT0 DE Z 4 R Z 4 P m i L L I DEL DR. T O W O T D . 
ESCROFULA 
Y ENFERMEDADES PROPfAS DE LAS MUGERES. 
Opinión do un distinguido médico de Trujillo. México, que ba adminis-
trado esta medicina con el mejor éxito en los casos ya mencionados. 
Truji l lo, Enero 2. de 1850. 
Dr. S. P, Townsend, Nueva-York.—Muy señor mió: Con sumo placer 
tomo la pluma para manifestar <J usted los felices resultados que he ob-
tenido en tres casos de enfermedades, en los que primera vez he ensa-
yado su extracto, compuesto de zarzaparrilla, el que en mi opinión, desda 
hoy en adelante, debo sostener que de todas las preparaciones ant i -venó-
reas inventadas y ensayadas hasta el dia, la que uslod presenta á la huma-
nidad doliente, es la que ha alcanzado mas alto grado de perfección. Yo 
acabo do administrarla á un agricultor, que por espacio de quince años 
sufria una escrófula «ui g>neris, que se habia burlado de los mejores y 
mas escogidos métodos curativos que conserva la práctica; y viendo qua 
se habia resistido al uso de cuatro botellas de panacea de Swaims qua 
le habia propinado, rae resolví á darlo el extracto do usted, y hoy sa 
encuentra perfectamenle curado, con solo haber usado dos frascos de ella. 
Una señora de treinta años da edad, que padecía de pólipos uterinos, sa 
encuentra ya casi curada con dos frascos. Olra señora de cincuenta años, 
que sufria una gaalroduiis por mas de quince años, se llalla hoy perfec-
tamente restablecida y solo se observa un pequeño exotismo en la re -
gión epigástrica, habiendo cesado de un todo los crueles dolores que la 
afligían. 
En virtud de esto, puede dar publicidad á esta carta si lo eslima c o n -
veniente. Debo decir á usted, que im estarla de m-is poner una agencia 
en esta ciudad con un pequeño depósito, pues no tengo mas que un n ú -
mero muy reducido de frascus que compré en Maracaibo para ensayar, 
y ya se me concluyen; todos los dias los solicitan do diferentes puntos 
do ia provincia, y no hay para ¡'.vendar; así es que, habiendo un depó-
sito, se vendería mucho, tanto por los experimentos que diariamente se pon-
drian^do manifiesto, cuanto porque se obtendría mas barato y se haria mas 
fácil su expendio. 
En esta provincia no hay mas facullativo que ol que tiene el honor 
de suscribirse de usted obediente servidor, que le 'lesea prosperidad para 
que preste sus trabajos químicos y botánicos en favor de la humanidad. 
Ue usted afectísimo servidor Q. B. S. M. «firmado,» 
ÜR D. J. LOPEZ. 
Botica de O, M Manzaneque.—Fscolta núm. í. 
PARIS. 
^ ¿ ^ " ^ ' 0 ' lificiales inallorables lieneo por eíeclo de 
mantener los nalurdlcs que existeo en la 
boca, sin cuyo apoyo se aflojan y se caen; de facilitar la 
pronunoiacion y otóntener la saliva en la boca, impedir 
que se hundin los carrillos y por fin fdcililiir la masticación 
sin cuya función el estómago se debilita y es foco de en-
ler m edad es. 
DOLOR m i MUELAS. 
El moior remedio ea la pasta mineral, impidiendo la en-
trada del aire, del asua fria y de la comida en las pica-
duras, motivos de las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de S. Vicente. 
| De uso general en Europa los dientes ar-
Se venden íelras del Banco sobre Lóndres a o0 días vista. 
B. A, Barretto C.0 
Se vende letras sobre Ladres y sobre cualquier pbza de 
España en cantidades que acomode al tomador por 
F, de P. Cembrano. 
Se venden letras de Bsnco sobre Lóndr^sa 5 0 dias vista. 
Martin, üyee & C.a 
Se venden letras sobre Lóodres j Danlon en cantidades 
que acomoden á los tomadores Federico Baker & G. 
letras de BaBCO sobre Lóndres, Sladrid y Cádiz paga-
doras en todas las pro indas da España á 15 dias vista y en cantidades que 
acomode á los compradores. J. M. i uoson & C.a 
Letras sobre ilamburgo, á 3 mests v sla, pagaderas en 
Lóndres . I'eters y C.a. 
T I N T U R A GERMANICA P L R O A T I V A . 
Nuestro objeto al mod ficir la lintura ¿ermíni 'a pmgitiva que la an-
tigwi vedicina Humoral nos había le^ad >, lia sido el indicai; un medio seguro 
y cómodo par í espeler de la economía animal l )S humores naturales, cuando 
han adquirido un vicio cualquiera. 
Con ella reno aban, por decirlo así. tos «ntivcuos los cttitro humores del 
cuerpo, como la bilis, la ntrábdis, la pi'-uila ó [l-.mis y la seroMidad'. y con su 
uso al principio do las esucionev prevenían l<is enfermedades que ocasio-
nan los diforenles periodos del año. 
Esta tintura germánica, que pnriia sin có icos ni retortijones, se toma 
por cucharada» regulares; um ó dos, á lo mas, bastan para los adultos; 
una ó doi cucharaditas do café para los niños de í á 7 año-. Su gusto 
nada tiene do desagradiblo, v en esto consirto nuestra feliz modificación: 
el enfermo beberá inmodiatamonte después una Uza do cualquiera in fu-
sión ó de agua con azúcar, sin mezclarla con la lintura. 
Ninguna enfermedad cro'níca ha resistido á su acción, cuando el enfermo 
ha continuado su uso con la necesaria porsevorancia. 
Fiicilmento se concibe que la curación de las «n/ermeiadej cro'nícaj exige 
mas tiempo que la de las agudas. 
Solo con purgas repelidas dos ó tres veces á la semana por medio de 
nuestra lintura, so conseguirá desembarazar ol cuorpo de la alteración humoral 
qua ha originado ia enfermedad ciomca 
.^ e puede comer una h >ra do-pues de la última evacuación y entregarse 
á sus ocupaciones ordinarias, ventaja inapreciable on un tiempo en que 
se cuentan los momentos. 
Los felices resultados que hemos obtenido con nuestra lintura nos obligan 
á prevenir al público contra |HS falsificaciones. 
Almacén 14 Cll 'DiO U M v M U , Escolla. 
ACABADO DE R E C I B I R DE PARIS POR LA VIA DE SUEZ. 
Guantes do cabiril la blancos cosidos al hilo para señoras y caballe-
ros—Pecheras de balista lisas y bordados para camisas do hombre.—• 
Pañuelos de oían batista blancos y con viñetas da color para señoras y 
caballeros.—Corb'itas y chalecos de seda.—Visitas y mmloletas de seda 
para salida do baile.—Frasquitos de espíritu de sal para quitar los va-
hídos do cabeza. 
Alhajas de oro y de dublé de oro con piedras finas de todas clases 
así mismo relojes de bolsillo. 
Se vende el berg.tat n-golela DJ\KI forrado en cobre y 
bien pertrechado buque de dos años en 45'10 ^ ó se fleta para provincia 
en el almacén de los Sres. Reyes y C a está el inventario el que desee 
comprarlo ó flotar puedo verse con el que suscribe , 
Vicente Suarez. 3 
Se vende muy barato un carrnago de muollos y una pa-
reja fuerte que tiran bien al pescante, darán razón en el entresuelo del 
Casino. 3 
M A N I L A . 
RECIBIDO POR LA «AMÉRICA. » 
¡¡¡Ya no hay mas cetnas, ni mas morenas!!! 
Las admirables composiciones químicas del primor fabricante premíapo 
en la Esposicion universal de París en 1 855; han hecho desaparecer el color 
blanco del pelo; y él moreno de la cara- de estas inmejorables compo-
siciones hemos recibido una partida de gran consideración, por ser de gran 
uso entre las personas do gran tono en Europa. 
Juguetes de todas c'ases y de los mejores caprichos; estSluas da por-
celana, decoradas con ol mejor gusto, representando personajes célebres; 
perfumeria surtido de los mejores fabricantes de Parí* y Lóndres: espejos 
locadores para señoras y caballeros; cepillos muy superiores para ropa y 
cabeza, y lo-; muy doseadospara dientes; semanarios y navajMS para afeitar 
del acreditado fabricante Roberts, y asentadores mecánicos, para las 
mismas. 
NOTA.-Se continuará anunciando'lodos los efectos según se vayan 
recibiendo. 1 
En la calle de S. José casa núm. 2 esquina á la de Palacio, 
se vendo una buona carrolo'a construida en la fábrica americana dul barrio 
de Sto. Cristo. 1 
Gran función extraordinaria para el día 40 del corriente 
á bfMioíicio de D. Andrés Hurtado, primer actor del género 
andaluz. 
Despufts de una agradable smfbrrhi a b r i r á l a escena cun 
el aran drama del género andaluz nunca representado ea 
estas islas y en 5 actos, titulado: 
DIEGO CORRIENTES O RL BANDIDO GENEROSO. 
Segunda parte. 
Será exoraada con cuanto pide el interés de su argu-
mento. 
Dando fin con la zarzuela tambitin nueva, nominada: 
EL TURRON DE NOCHE BUENA. 
A las 8. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y galerías de 4 f i l a . . . 1 peso. 
Palcos de seis asientos 5 ps. 
Galerías de 2 ft y 3.a fila. . . . 6 rs. 
¡ Entrada general 3 rs. 
A los señores abonados se l"s reservará sus localidades 
hasta las doce del dia de U"función. 
El despacho de billetes estará abierto el miércoles en la 
sombrerería del Madrileño en la Escolta y el dia de la fun-
ción en los sitios d;j costumbre. 
NOTA.—Para la sesta función de abono se pondrá en 
escena la comedia nueva, titulada: 
ANTES QUá TODO E l HONOR. 
OTRA.—Con motivo de haber baile en el Casino el dia 8 
y salir el correo el 9 tendrá efecto la función anunciada el dia 
arriba íij-\do. 
ADmwsBAim'í m m i m m ú \ m m FILIPINAS. 
Habiendo demorado su salida, la fragata inglesa SEA, con 
destino á Singapore, para el viérnes 9 dol corriente, se ad-
mitirán cartas pura Europa via Istmo hasta las tres de 
la tarde del mencionado dia. Lo que se avisa al público parai 
su conocimiento. 
Manila 5 de Enero de 1857.—Antonio G. y López. 
m m PB0GRESO. 
Saldrá para Taal y Bataneas el m á r t c s l S del corriente á las cuatro de 
la tardo, si las circunstancia»se lo permiten y conviniese á los intereses 
de sos duefios, para regresar el sábado ó domingo siguientes.—[gaa] viage 
se tumo poniado que emprenda los míirles de todas las semanas, sin contraer 
por ello obligación ninguna pira con el público, pues que tampoco seria 
posible cumplirla respecto á dias y horas lijas con un solo buque. 
Pasaije de cámara , S ^ 0 ^ 
Desayuno . , , 0 2 0 
Almuerzo ó comida sin vino . . . . 0 4 0 
Pasado do cubierta y chupeta de proa, teniendo 
las mujeres el privilestio de ocupar dicha 
chupeta con preferencia 3 0 0 
Por morisqueta y ufan, cada comida. , . , 0 0 10 
Admite carga a Ueles módicos. 
VAPOR PORTA-YAGA. 
Se propone que salga lodos los dias para Cavile á las once del dia, y 
de allí para aquí á las dos de la larde, (egresando olra vez allá los sá-
bados por la noche á las ocho para qoedar en Cavile hasta el domingo 
por la tarde, lodo cuando las circunstancias se lo permitan y convenga 
á los intereses de sus dueños, sin contraer obligación ninguna para con 
el público, pues que tampoco seria posible cumplirla respecto á dias y 
horas tijas con un solo buque. 3 
Para Cádiz, saldrá del 15 al i 6 del corriente la barca 
española GBERRICA1S; admite carga fina á flde, la despachan 
Orbeta Cucullu y C.ft 1 
Para Cádiz, saldrá del al 20 del actu I la fragata es-
pañola AMERICA; admito carga fina á flete y pasageros, las despachan 
Bustamante y Sobrinos. 7 
Para Emuy. saldrá del S al 9 del que rige el bergantín es-
pañol S. LORiNZO, lo despacha Santiago de Castro, calle del Beaterío 
número 10. 2 
Para la UDÍOS, saldrá del 10 al 12 del corriente 
la goleta SANTA POTENCIAN A, despachada por 
J. V. de Velasco. 3 
Para Cebú, saldrá destro de breves dias el bergaolia 
CATAPUSAN; recibe carga á flete y pasajeros; lo despachan 
Matía, Monchacatorro y C.a 2 
Para Cebú y Misamis, dará la vela el 8 ó 9 del corriente, 
el borganlin-goleta ILOCANA; se admiten caraas á flete y pasageros, lo 
despacha Guillermo Osmeúa 1 
Para lloilo, saldrá del miércoles al juéves de la presente 
semana el bergantín GUADIANA; admite carga á flete y pasageros. la des-
pachan Orbeta Cucullu y C.a 1 
Para Cápiz saldrá á la mayor brevedad el bergantie-goleta 
ENSAYO, admite carga á flete y pasageros, lo despacha 
Orbeta Cucullu y C.B. 1 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
IIASTA. LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE A L T A M A R . 
Barca inglesa George Askle, de 630 toneladas, procedente de Adelaide en 
la Australia, de donde salió el 10 de Noviembre úliimó, su capitán Alexander 
Cameron, con 19 hombres de tripulación, viene en lastre, consignada 4 
los Sres. Ker y C* Trae paquetes de correspondencia. 
SALIDA DE ALTA M A R . 
Para Sidooy, barca inglesa Acacia, su capitán l ) . E. J. Barnes, con H 
hombres de tripulación; su cargamento efectos del pais. 
ENTRADA DE CADOTAGE. 
De llocos Sur, panco núm. 182 S. Aalonio, en 6 dias de navegación, con 
1317 fardos do tabaco, 60 cajones de añil, S2 canastos de panocha, 9 
pilones de azúcar y 36 cerdos: consignado á D. Josó M. Soler, eu patrón 
Luis Villanueva. *" '.»• I0" rowou» « 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para llocos Sur, panco núm. 283 Candad. 
El panco Esperanza núm. 373, saldrá dol 10 al 12 para la Union. 
OBSERVAC. METEOR. DE AYER. fAFECCIONES ASTBONOM. BE HOY» 
Epocas. 
k las 6 de la m. 
12 del dia. 
5 de la t . 
Termo-
metro. 
Reamur. 
20'0 
21'0 
21 3 
Baróme-
tro. 
fh SOL 
IjSale i las 6 h. 24 m. 26 segundos. 
¡ Se pone á las 5 b. 35 m. 85 s. 
Bdad de la Luna i i dtas. 
30-02 ¡Aparece á las 3 h 46ro.de la t. 
30'00 ¡Se oculta las 5 h. 08 m. de la nJ. 
MANILA: 
Impreca del Boletiu oficial de Filipina*. 
